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In memoriam
Doc. dr. sc. JURICA BAeIe
(1937. - 2002.)
Dana 2. srpnja 2002. Dubrovnikom, a za-
tim i cijelom Hrvatskom pro5irila se tuZna vi-
jest da je preminuo doc. dr. sc. Jurica Badi6,
vrstan urolog i jedan od najplodnijih
hrvatskih povjesniiara medicine.
Doc. dr. sc. Jurica Baii6 roden je 13. ruj-
na 1937. u Blatu na otoku Korduli. Klasidnu
gimnaziju zavr5io je 1955. u Splitu, a medi-
cinski fakultet 1961. u Zagrebu. Po obavl-
jenom staZu, od 1963. do 1965., radi kao li-jeinik op6e prakse u Slanom kraj Dubrovni-
ka. Nakon toga kre6e na specijalizaciju iz
urologije koju obavlja na Urolo5kom odjelu
Bolnice "Sv. Duh" u Zagrebu i Uroloikoj
klinici u Tiibingenu u Njemaikoj. Nakon poloZenog specijalistiikog
ispita vra6a se u Dubrovnik, gdje gotovo cijeli radni vijek, do prerane
smrti, par mjeseci pred odlaska u mirovinu raditi kao urolog i Sef
Urologije Op6e bolnice Dubrovnik.
Jedan je od naSih ri.letkih lijednika s dva doktorata. Prvu disertaci-je pod naslovom: "Vrednovanje dijagnostidkih metoda istraZivanja u
patologiji mokra6nog mjehura" obranio je ]979. na Medicinskom
fakultetu SveuiiliSta u fujeci, a drugu doktorsku disertaciju, iz Sireg
polja svog znanstvenog interesa, povijesti medicine, pod naslovom:
"Higijensko-epidemioloike prilike u Dubrovniku u XV. stoljetu"
obranio je 1984. na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu. U
meduvremenu, tj. 1981. godi stekao je naslov "Primarius"
Na Medicinskom fakultetu SveuiiliSta u Zagrebt biran je 1988. za
znanstvenog asistenta, a 1994. i za znanstvenog suradnika. Nakon to-
ga postaje predavadem iz predmeta Povijest medicine na Medicin-
skom fakultetu u Splitu, gdje nakon niza peripetija 1999. biva kon-
aino i habilitiran za docenta, a u lipnju 2002. pokrenut je postupak za
izbor u izvanrednog profesora Sto je, naZalost, zbog prerane smrti os-
talo neostvareno.
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U opseZnoj bibliografije dr. Badi6a, uz preko 200 dlanaka prepoz-
najemo i naslove zbornika respektabilnih znanstvenih skupova na ko-
jima je sudjelovao te naslove brojnih uglednih svjetskih tasopisa u ko-
jima je publicirao svoje radove Uz to objavio je ietiri knjige iz povijesti
medicine: "Stazama medicine starog Dubrovnika" (1989.), "Nekad u
Dubrovniku" (1990.), "Higijensko epidemiolobke prilike u
Dubrovniku u XV. Stolje6u" (1991.) i "Magistri medicine srednjov-
jekovnog Dubrovnika (14. i 15. stoljeCe)" (1997.).
Doc. dr. Jurica Badi6 bio je dugogodiSnji aktivni ilan Hrvatskog li
jeinidkog zbora podruZnice Dubrovnik gdje je viSe godina obnaiao
funkciju tajnika, a 1992. je tzabran za predsjednika. Od 1990. iz-
vanredni je dlan Medicinske akademije Hrvatske. elan je Association
francais l' urologie, Deutsche Geseltschaft fiir Urologie te Hrvatskog
druStva za povijest medicine i International Society of History of
Medicine.
Jo5 je jedna odlika koja je na osobit naiin krasila dr. Juricu Baiita
- ljubav prema umjetnosti, poglavito slikarstvo koje mu je uz medicinu
i povijest, zacijelo bila jedna od najvefih Zivotnih radosti. Na nebro-
jenim slikama, preteZno uljima na platnu, s gustim namazima Zivih bo-
ja doiarao nam je uzburkanu intimu ispunjenu zaviiajem i likovima
koji su ga na osebujan nadin nadahnjivali. Drugu, po mnogo iemu zan-
imljivu skupinu slika dine ma5tovite autorove reminescencije na pov-
jesnomedicinske teme i likove.
Danas, kada dragog nam Jurice nema viSe medu nama, za utjehu
nam ostaju njegov veliki nesebidno nam darovan opus i trajno sjetne
uspomene. A od njegovih brojnih poStovatelja, povjesnidari rnedicine,
zacijelo 6e se na poseban nadin prisjedati svog velikog kolege i pri-
jatelja.
Prof. dr. sc. Ante Skrobonja
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